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worden sind. Für den
Inhalt der Beiträge sind
die Autoren verantwort-
lich. Alle Artikel werden
parallel online publiziert.







• Es gilt die neue
deutsche Rechtschrei-
bung.
• Abkürzungen im Text
sollten vermieden werden.







und Belege geben Sie bitte







































Die Inhalte und die in den
Beiträgen veröffentlichen
Meinungen spiegeln nicht


























(Bibliothek der Hoch -


































Textvorlagen | Bilder |
Grafiken
• Führen Sie die Bilder
bitte inhaltlich im Text mit.
• Textvorlagen erbitten wir
als unformatierte Word-
oder PDF-Datei.
• Grafiken, Fotos oder
Screenshots sind
ausdrücklich erwünscht
und sollten in separaten
Dateien gesendet werden 




• Von jedem Autor werden





außerdem um ein Foto.
Die Redaktion behält sich












es in der Leipziger
Stadtbibliothek am
Wilhelm-Leuschner-
Platz. Die Sanierung steht
bevor und im Januar 2010
laufen die ersten
Baumaßnahmen an. 
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